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TO WHOM IT MAY CONCERN 
• l^ i s i s t o c e r t i f y t h a t u n d e r my s u p e r v i s i o n 
Mr. Mohd. S h o a i b h a s c o m p l e t e d h i s M . P h i l , d i s s e r -
t a t i o n on i -
-^^(/'duljIj^JyiiA-
He has already passed h i s M.Phil. Examination 
.n sunni Theology, i t i s , therefore, recon^ended 
tha t he may be allowed to submit h is d i s s e r t a t i o n . 
His d i s se r t a t ion i s sn or ig ina l piece o^ l^ork. 
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